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Diskusi j e o socijalizmu 
Povodom deset brojeva časopisa 
Socijalizam u svetu 
Međunarodni časopis marksističke l socijali-
stlćke misli Socljallzsm u svetu ušao je u 
treću godinu Izlaženja. Krit ika je prema novom 
časopisu bila nepravedna - skoro da ga i 
nije registrirala. Međutim . radi se o danas 
jednoj od 2-3 ponajbolje periodične publika-
elje koje se u našoj zemlji bave društvenim 
lli. bolje rečeno, političkim temama. 
časopisi su kao l ljudi. Pored onih blijedih 
i beznačajnih , postoje l oni koji imaju fizio-
nomiju koja se pamti i koj i znaju što žele 
reći. časopis Socljellzem u svetu spada u 
ove druge. Pojavio se je 1977. godine kao 
jedan od oblika djelovanja međunarodne tri· 
bine Socijo/izem u svijetu, koja već treću 
godinu svake jeseni u Cavtatu okuplja teore-
tičare socijalizma l borce za sociJalizam razli-
čitih orijentacija. časopis je prvotno trebao 
biti u funkciji Okruglog stola u Cavtatu, no 
s vremenom je l sam postao svojevrsna tri-
bina za teorijske rasprave o socijalizmu. 
Zahtjev da socijalizam postane predmet znan-
stvene rasprave star je Isto toliko kao i 
sama IdeJa znanstvenog socijalizma uteme-
ljena s Marxom. Na žalost. dugotrajne i broj-
ne podjele u socijalističkim strujama l rad-
ničkom pokretu uvjetovale su bitno odstu-
panje od ovog zahtjeva. Različite orijentacije, 
pravci lli dijelovi pokreta tokom decenija više 
su preferirall obranu svojih ideoloških plat-
formi nego diskusiju o zajedničkim temama. 
Dugotrajne međusobne borbe i razračunava­
nja vodili su u izolaciju i sektaAtvo. Umjesto 
dijaloga. oponenti u diskusiJI proglašavani su 
za heretika. Ukoliko su dolazili iz vlastitih re-
dova bili su ekskomunlclrani. Svi ostali. osim 
pripadnika vlastite frakcije socijalističke misli 
i radničkog pokreta, bez obzira na Jaču ili 
slabiju vezu s Idejom soc1jalizma smatrani su 
za neprijatelja - često ćak u većoj mjeri 
nego direktan klasni protivnik Iz reda buržo-
azije. Političke organizacije Inspirirane stalji-
nizmom. socijaldemokratsklm reformizmom 
kao i oni s krajnje ljevice kao da su se natje-
cali u tome. 
Danas. međutim , jačanje socijalizma kao svjet-
skog procesa. renesansa komunističkog po-
kreta. oslobodilačke l antikolonijalne borbe 
stvaraju mogućnost ako ne jedinstva a onda 
svakako dijaloga l rasprava o bitnim pitanjl· 
ma strategija borbe za socijallzam. 
Međunarodna tribina Socijalizam u svijetu 
predstavlja upravo takav pokušaj da se oko 
okruglog stola nađu marksistički l drugi soci· 
jalistički teoretičari kao i borci za socijali-
zam raz ličitih orijentacija, iz raznih zemalja, 
pokreta l partija. Zajednička raRprava t reba 
da doprinese boljem međusobnom upozna-
vanju l razvijanju teorijskih konfrontacija, koje 
su izraz različite revolucionarne prakse i teo-
rijske tradicije. Time se želi podstaći razvoj 
teorije socijalističke transformacije suvreme-
nog svijeta. 
Casopis Socijalizam u svijetu. kako ističu nje-
govi urednici, ima iste te ciljeve kao i cavtat· 
ska Tribina. Zeli M njegovati kritički dijalog 
bez pristranih političkih kvaliflkacja. optuži-
vanja. etiketiranja l osuda. Pretpostavljajući 
relativnu autonomnost revolucionarne teorije 
unutar jedinstva teorije l prakse revolucije. 
časopis želi omogućiti teorijsku borbu mišlje-
nja uz uzajamno uvažavanje različitih političkih 
orijentacija. 
Socl/all1am u sviietu, prije svega, želi to po-
stići publiclranjem referata l diskusija s 
okruglog stola u Cavtatu - iznošenjem tih 
rasprava pred sud široke javnosti. U tu svrhu 
časopis Ima dva izdanJa. Pored jugoslaven-
skog na hrvntskosrpskom jezlku Izlazi i medu-
narodno izdanJe na engleskom i francuskom 
jeziku. 
U 1977. godini pojavflu su se četiri broja u 
kojima su objavljeni reteratl i diskusije s 
prvog Okruglog stola u Cavtatu (1976). Os-
novna tema tog međunarodnog skupa bila je 
uokvirena naslovom •Socijalizam u suvreme-
nom svijetu• Unutar te opće teme posebno 
se raspravljalo o transformacijama u suvre-
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menom kapitalizmu, o socijalističkom društvu 
l ulozi radničke klase te o socijalističkom sa-
držaJU antikolonljalne l antiimperijallstičke re-
volucije. 
U sažetom prikazu moguće je predstaviti sa-
mo dio teza koje su se poJavile u referatima 
l diskusiji. Nadamo se do će i djelomičan 
uvid biti dovoljan da se stekne slikĐ o ras· 
pravorna koje su se vodile u Cavtatu. 
Pierre Joye (KP Belgije) piše o karakteru 
krize suvremenog kapitalizma l strategiji soci· 
Jallstlćkih snaga. Kriza suvremenog kapltaliz· 
ma nije više samo ekonomska već struktu-
ralna kriza cijelog slstema (ukljućivo l među­
narodnih odnosa). Jedan od Izlaza iz krize je-
ste samoupravna perspektiva o kojoj su pisali 
još Marx. Engels 1 Lenjin. Belgijski sindikati 
različitih političkih orijentacija kao i Belgijska 
socijalistička partija. Izjašnjavaju se danas za 
samoupravljanje. Joye upozorava da oni često 
ne vode računa o tome da samoupravljanje 
ima smisla samo ako je društvo u cjelini 
samoupravne. Lucio L/berlin/ (KP Italije) upo-
zorava da )e socijalizam, prije sve9a, pro-
širenje demokracije. Zato njegova strategija 
na Zapadu polazeći od obrane predstavničke 
demokracije treba Ići na participaciju, kontro-
lu masa i sve do samoupravljanja. U vezi s 
time upozorava i na opasnost od birokratlz· 
ma u inače neophodnom programiranju pro-
Izvodnje. Neposredna demokracija je linija 
što dijeli komuniste od liberalno-demokrat-
skog i socijal-demokratskog petrificiranJa 
predstavničke demokracije kao krajnjeg do· 
meta demokracije - zaključuje Libertlnl. 
Theotonio Dos Ssntos (Mf§xico) upozorava da 
je fašizam. posebno u latinskoj Americi, sve 
češći odgovor na napore socijalističkih sna· 
ga. Branko Priblčevlć (Fakultet političkih nau-
ka. Beograd) usprotivio se je u diskusiJI tezi 
da je radnička k!asa razvijenog kapitalizma 
izgubilo svoju revolucionarnu ulogu. Prihvatiti 
takvu tezu znači priznati da je kapitalizam 
riješio problem svoje osnovne društvene pro-
tlvrjccnosti i time učinio socijalizam suviš· 
nim. Viehoslav Mikecin (Filozotskl fakultet. 
Zagreb) polazeći od tvrdnje da je marksizam 
bitno teorija revolucije. analizira različite pri-
stupe suvremenih teoriJa revolucije, da bi 
izlaganje doveo do pretpostavki jedne suvre-
mene adekvatne teorije revolucije. Vezu soci· 
jal1stičkih zemalja s borbom na Zapadu vidi. 
prije svega. u neodvojivost! demokracije od 
socijalizma. Frank Deppe (profesor političkih 
nauka. Marburg) na primJeru krize iz 1973. 
zaključuje da je socijalistička teorija na pro-
blem krize gledala više kejnsljevskl nego 
marksistički. Strukturalne reforme vidi kao 
klasnu borbu od nivoa poduzeća do razine 
vlade l kao kombinaciju novih oblika direktne 
demokraciJe i planiranja. Lello Basso (dugo· 
godišnji direktor časopisa ·Problemi del so 
clalismo•. Roma) podcrtao je objektivnu vezu 
nacionalnih antiimperijalistlčkih borbi i socija-
lizma. Redukcija širenja kapitalizma u neraz-
vijene zemlje za~trava suprotnosti u kapita· 
llstičkim metropolama. U vezi s time aktuall· 
zira se Marxova ideja da bl revolucija mogla 
početi na periferiji kapitalizma, a zatim za· 
hvatiti centar. Odatle zaključak: borba trećeg 
svijeta protiv Imperijalizma prva je linija bitke 
koja je svima nama zajednička. Emmanuel 
Arghlri (direktor Instituta za proučavanje eko-
nomskog l društvenog razvoja. Paris) posta· 
vio je tezu da je radnička aristokracija kon-
centrirana u razvijenim zemljama. a pravi 
proletarijat u nerazvijenim i da između centra 
l periferije postoje klasne razlike i klasni 
odnosi. Jurij Kras/n (Akademija društvenih 
nauka pri CK KPSS. Moskva) bio je jedan 
od mnogih koji su reagirali na tu tezu. Pod-
sjetio je Arghirlja da razvijene zemlje od 
investicija izvan granica ostvaruju 2% lli ma-
nje svog nacionalnog dohotka, a da lm je 
rast nacionalnog dohotko utemeljen prije sve-
ga, u znanstveno-tehničkoj revoluciji. Arghi· 
ri je uzvratio pitanjem: što je omoguc•lo te-
hnološki napredak l akumulaciJu u razvije-
nim zemljama? Tom pitanju pridružio se je 
l Amousr Abdel Malek (Nacionalni centar 
za naučna Istraživanja, Paris). U vezi s re-
volucijom postavio je l pilanje tko je kome 
centar i zaključio da se treba glavna pažnja 
posvetiti centrima misli i akcije u Aziji, Afri-
ci l Latinskoj Americi. Monty Johnstone (KP 
Britanije, London) u svojoj raspravi naglasio 
je tezu da je proširenje demokracije u so-
cijalizmu mjera privlačnosti socijalizma za 
radne mase na Zapadu. Vladimir Bakarić 
(SKJ. Beograd) objasnio je sistem slobodne 
razmjene rada 1 klasne Implikacije politike 
nesvrstavanja. Politika nesvrstavanja znaći 
pravo odlučivanja o vlastitoj sudbini, a bitka 
za to pravo, zaključuje Bakarić. postala je 
aktualna (s evrokomunizmoml l za Evropu. 
Henrlh Volkov (KPSS, Moskva) ustvrdio je 
u svojOJ diskusiji, suprotno nekim drugim 
dlskutantlma, da je za SSSR državno vlas-
ništvo najviši oblik vlasništva. Aleksandar 
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Grfičkov (SKJ. Beograd) upozorio je da SO· 
cijallzam kao svjetski proces nije linearna 
funkcija lli produžena ruka postojanja socija-
lističkih zemalla. već i borba radničke klase 
kapitalističkih zemalJa kao I borba zemalja 
u razvoju za po li tičku l ekonomsku emanci-
pacijU. L Basso u svojoj ponovnoj interven-
ciji naglasio Je da socijalistička revolucija 
nije revolucija bijede. Oslanjujuči se na Mar· 
xa zaključuje da se antagonizam izmodu rad-
niko i kapi tulista ne svodi na problem najam· 
nine več da Je to problem vlasti rukovođenja 
procesom proizvodnje. 
BrOJevi od 5 do 9 časopisa sadrže. pored 
ostalog, materijale Okruglog stola u Cavtatu 
1977. godine. Osnovna tema tog skupa bila 
Je ·Socijalizam i politički sistemi-. U tom 
sklopu bilo je govora o kapitalističkoJ drža-
vi. državi prolaznog perioda. diktaturi prole· 
tarijata. demokraciji. samoupravljanju. Aas-
prava se posebno koncentrirala na probleme 
raz11čitih koncepcija i putova socijalizma, na 
pitanje općih l specifičnih obilježja socija-
lizma . ulogu države u socijalizmu i njeno o-
dumiranje, važnost demokracije za socijali-
stički preobražaj, pluralizam l sl. Te teme 
bile su razmatrane u kontekstu strategije 
evrokomunizma te političkog sistema Jugo-
slaviJe l novih ustavnih rješenja u SSSR. 
Sumarna upozoravamo na neka Interesantna 
mjesta iz rasprave. Frank Deppe analiziraju-
ći mogućnosti demokratske transformaciJe 
države visokorazvijenog kapitalizma u sklopu 
koncepcije antimonopolistlčke demokraciJe 
zaključuje da će presudnu riječ u tome imati 
u krajnjoJ Uniji konkretan razvoj struktura 
moći u klasnim razmimollaženjima. Adolf 
Bib/č {Fakultet za sociologiju, polit ičke nau-
ke l novinarstvo, Ljubljana) branio je tozu 
da diktatura proletarijata ne znači jačanje 
države več obratno pretpostavlja demokrati-
zaciju l odumiranje države. Nije bitno prihva-
ćanje t ermina ·diktatura proletarljataor, za· 
ključuje Bibić, već afirmacija vodeće uloge 
i samooslobođenja radničke klase. Oscar 
Waisz {Socijalistička partija ćilea) misli da 
se Iz čileanskog Iskustva mogu Izvući za· 
ključci da je •miroljubivi put. ograničen na 
samo jedan dio kretanJa ka socijalizmu, da 
je neophodno onemogućiti aparat represije 
buržoaske vlade l da je potrebno zadobiti od-
lučujući utjecaj u oružanim snagama te stvo-
rili svoJu organizaciju naroda. Jurij K ras/n 
objasnio je da je sovjetska općenarodna dr· 
žava na putu od •poludržave ka društvenom 
samoupravljanju komunizma koje se već ra· 
zvlja u okviru općenarodna države. Po mi!· 
ljenju VIctora Fayo {UJedinjena socijalistička 
part.lja, Paris) socijalistička transformacija 
zahtijeva prevladavanje buržoaske demokra-
ciJe putem organa neposredne demokracije 
koJe i spontano stvara radnička klasa uvijek 
kada stupa na javnu scenu. Pri tome treba 
učuvati višepartljnost sistema. ali višepartij· 
ski plural izam nije obveza za demokratizaciju 
zemalja gdje je postojao staljinistički mono-
litizam. Upozorava da je sve do Staljina dl· 
ktatura proletarijata bila shvaćena kao plura-
listička. Za Barbaru Ehrenrelch (Pokret za 
oslobođenJe žena. New York) žensko je pi· 
tanje kud l kamo više riješeno u socijalistič­
kim zemljama nego u kapitlllističklm društvi· 
ma. Ali 1 u sociJalističkim zemljama to još 
nije stanje potpune ravnopravnosti polova. 
Rješenje vidi u uključivanju feminističkih gle-
dišta u socijalističku misao l praksu. Jedan od 
rukovodilaca KP španije. Manuel Azcarate u 
svojoj diskusiji obrazlaže stavove svoje par-
tiJe o državi. lako svjesni opasnosti koja 
prijeti od postojanja aparata buržoaske drža· 
ve cilj više ne vide u uništenju države već 
u njenoj transformaciJI. Tog demokratskog 
procesa. međutim, nema ako se parlamentar-
ni sistem ne dopuni neposrednom demokr&· 
eljom. Finski socijalista E/e Alen/us {pred-
sjednik Demokratskog saveza Finske) drži da 
orijentacija evrokomunizma na demokratski 
put otvara nove mogućnosti suradnje unutar 
lJevice i demokratskih snaga uopće . Razma-
trajući odnos demokracije l socijalizma u Za-
padnoj Evropi Lelio Basso zakljućuje da de-
mokracija nije fenomen svojstven kapltaliz· 
mu. već rezultat klasnih borbi koje je vodio 
radnički pokret. DalJe napredovanje ka soci· 
jalizmu traži nove sadržaje demokracije. gdJe 
posebnu važnost dobija samoupravna demo-
kracija. all uz uvjet da se ne žrtvuju Interesi 
zajednice kao cjeline. U istom duhu razmišlja 
l Pierre Joye. Za njega je težnja za samo-
upravljanjem izraz nastojanja aa se socijaliz-
mu dade njegovo pravo lice. Di rektor Russe-
llove fondacije za mir Ken Coates (Notting-
ham) upozorio je na pojavu reatirmacije ide· 
je radničke kontrole u Britaniji. Početkom o-
vog vijeka ta ideja guild socijalizma lli rad-
ničke kontrole prevladavala je u britanskom 
radničkom pokretu. Zato je Kautsky nakon 
napada na Lenjinovu Državu i revoluciju o-
sudio l G. D. H. Colea. jednog od osnivača 
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gulld socijalizma. Curl-Henrik Hernwnsson 
(Partija lijevih komunista švedske) referirao 
je o modelu dualističkog sistema Toj sistem 
zastupa komunistički poslanik Jorn Svensson 
u knjizi ·Morate preuzeti odgovornost l vlast• 
(1975). Duallstički sistem predviđa razvijanje 
društvenog vlasništva (koje nije identično s 
državnim) i samoupravnog sistema kao orga-
nizacije paralelne s državom. Skoro opće pri· 
hvaćenom gledištu o problemu države na O-
kruglom stolu suprotstavio se je Anouar Ab-
del Malek tvrdnjom da je za nerazvijene ze-
mlje jaka nacionalna država naprosto impe-
rativ. 
Treće zasjedanje u Cavtatu posvećeno je u 
cjelini temi ·Socijalizam l zemlje u razvoju• . 
Broj 10. časopisa koji )e upravo izašao započeo 
je s objavljivanjem te rasprave s Okruglog 
stola 1978. Većina diskutanata Istakla je svjet-
sko-povijesnu važnos-t revolucionarnih preo-
bra:žaja u zemljama u razvoju l zaključak da 
kapitalistički pul ne može da riješi probfe. 
me nerazvijenosti i osigura nacionalnu ne· 
zavisnost. 
Constantin Botoran CBucarestl) naglasio je 
da je za azijske i afričke zemlje nacija ne-
ophodan okvir za uklanjanje posljedica dugo-
godišn je strane dominacije. Razvijajući dalJe 
ulogu nacionalnog momenta. Pablo Gonzales 
Casanova (Un.. Mexico) ustvrdio je potrebu 
povezivanja u zajedničku strategiju borbe et-
ničkih l nacionalnih manjina u Latinskoj Ame-
riel s borbom potlačenih naroda i s borbom 
za demokratske l revolucionarne promjene. 
član rukovodstva Demokratske partije Gvine-
je. Pierre Bosssmbe Camors, usprotivio se je 
gledanju da je sistem svjetskog socijalizma 
identičan sa zajednicom socijalističkih zema-
lja. Za zemlje u razvoju prihvatljiv je samo 
s-tav koji zastupa ideju da je sistem svjetskog 
socijalizma ukupnost društvenih, povijesnih 
(i neoformljenlh) snega koje se bore protiv 
kolonijalne dominacije l za društveni progres. 
Basi/ Dsvldson (Un. u Birminghamu) govorio 
je o onome što evropocentrlčnl marksisti o-
bično ignoriraju: .u Africi postoji uspon sa-
monikle primjene marksističke analize l pri-
stupa•. T. Dos Sant os konstatirao je da je i 
u zemljama trećeg svijeta neodvojiva borba 
za socijalizam od borbe za demokraciju. U is· 
tom sm1slu i Jock Woddls (član najužeg ru-
kovodstva KP Velike Britanije) upozorava na 
birokratizam i otuđenost aparata u nerazviJe-
nim zemljama. Woddls spominje još jednu 
temu kola u novooslobođenim zemljama Izbi-
ja u prvi plan. Nerješavanje nacionalnog pl-
tanja omogućuje da se time koriste imperija-
listi. Pravo na samoodređenje i dobrovoljnost 
je jedino rjeiien)e. l u zemljama trećeg svi· 
jeta uski nacionalizam malih naroda ima ko-
rijena u šovinizmu velike nacije. 
Na ovom mjestu treba reći da se časopis 
Socfja/izam u svfjetu ne Iscrpljuje samo u ol>-
javljlvan)u diskusija Iz Cavtata. Od broja 5 
časopis uvodi niz rubrika koje u biti nastav-
ljaju i proširuju raspravu s okruglih stolova 
lli se na njih nadovezuju. Međutim , nove ru-
brike omogućuju da časopis i sam postaJe 
svojevrsna tribina za javnu diskusiju o sv1m 
problemima suvremenog socijalizma l na ta} 
način uključuje Ju9oslavensku teoriju u per-
manentni dijalog sa svim što je relevantno za 
teoriju l praksu socijalizma u sv1Jetu. časopis 
na jednoj strani informira jugoslavensku jav-
nost o bitnim pitanjima svjetskog socijalizma. 
a na drugoj strani pruža mogućnost informa-
elje o stavovima jugoslavenske teorije. Soci-
jalizam u svlietu se na taj način kompletira i 
kao časopis u punom smislu te rijeći. 
U rubrici •Pogledi l mišljenja• možemo naći 
predavanje V. Bakarića o politici Jugoslavije 
(održano u Bonnu 17. 01 . 1978). zatim tekst 
B. Prlbfčevića o evrokomunizmu. ćlanak R. Ra-
donjlća o značenju sukoba KPJ s Kominfor-
mom ze revolucionarni pokret u svijetu. pole-
miku Stuarta Hollanda s tezama Nicosa Pou-
lantzosll o kapitalističkoj državi. tekst R. Staj-
nera o novom ekonomskom poretku. Rubrika 
· Komemtari i Informacije• upoznaje nas sa 
Drugom mwunarodnom konferencijom o par-
ticipaciji , radničkoj kontroli i samoupravljanju 
(Paris, 1977. - B. Markić, B. Priblčević): M . 
Jovičić piše o novom sovjetskom ustavu. D. 
Pivec o konferenciji o problemima flnam:u-a-
nja ekonomskog razvoja, Z. DJukić-VeiJkovic 
o novom kineskom ustavu, a Z. Priklmajer o 
diskusijama u K? Francuske Na istom mje· 
stu nalaze se informacije o zagrebačkom sa-
vjetovanju o modernoj partiJI radničke klase 
(1978), o susretu samoupravljača u KraguJev-
cu. o raspravama. oko radne teorije vrijedno· 
sti. B. ll brahimpašić referira o dvobroju časo­
pisa Rechercl1es lmematlonales posvećenom 
evrokomunizmu. a S. 2ivanov o raspravama 
o radničkoj klasi u SSSRu. 
Pod naslovom ·Studije• objavljen je danas 
već antologijski tekst E. Kardelja lstorijskF 
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korani nesvrstavanJa, a u broju 10. uz izla-
ganje V. Bakarića, i dva posljednja teksta E. 
Kardelta i selektivna bibliografija njegovih 
radova. 
Rubriku · Prikazi• karakterizira veoma širok 
zhcr iz najvažnijih knjiga na!e i svjetske pro-
dukcije Recer121je i prikazi. za razliku od ina-
če u nas uobičajene prakse. pišu uglavnom 
dobn poznavaoci pojedinih toma. 
Casopis u svakom IJroju Ima l rubnku u kojoj 
da:e bibllogrt~fske podatke o novim knJigama 
!<oje se odnose na probleme socijalizMa. 
Redakcija (glovni urednik Vjekoslav Mikecin) 
i kruy suradnika osigurali su Socijalizmu u 
s·.1 etu visok stupanj informativnosti i zavidnu 
teorijsku razinu. Ukoliko tako nastavi časop1s 
će postati IIOLaobllazan priručnik za sve koji 
zele b1h ohavješte111 o pravcima i dilemama 
rUL,·oja socijalizma - u sviJetu l u Jugosla-
\l t . 
Branko Cat·atan 
Gordana Vlajčić: 
Revolucija ; nacije 
Centar Ul kulturnu djelatnost SSO. 
Zagreb, 1977. 
Studija je plod trajnijeg znanstvenog lstraii· 
vanja teorijskog i poht1čkog života jugosla-
venskog komunističkog pokreta između dva 
rata. Taj rad jo§ jedanput bjelodano poka.Tuje 
kolika je potreba za takvom literaturom koja 
analihčki. na osnovi <!ostupnih arhivskih ma-
terijala i ILvora. dokazuje da povi jest našeg 
komunističkog pokreta nije samo niz.onje kon· 
gresa. konferencija t donesenih rezolucija. već 
ž1vo tlo mukotrpnog praktičnog učenja . čl· 
M.enle od svakojake Idejne prtljage. traženje 
samosvojnosti i. s druge strane. zahvalno 
područje La buduća znanstvena ispitivanja. 
Knjigo Revo/uciJO i nacije tretira. prije svega. 
odnos jugoslavenske proleterske revoluc1je 
prema nacion!! Inom pitanju u Jugoslaviji, pri 
ćemu je. u svjetlu socijalne i nacionalne stru· 
kture prijeratne Jugoslavije. seljačko l agrar-
no p1tanje oo toga nedjeljivo. Svakako da je 
u analizi stavov3 nezaobilazan. dapače, na-
glašen. 1dejni l praktično-po l itički utjecaj cen-
trale svjetskog komunističkog pokreta - Ko-
minterne - na vodstvo KPJ u promatranom 
vremenu. 
K11jlga je podi jeljena na dva poglavlja podje-
dnakog opsega. kojima prethodi uvod s pri-
stupnim teorijskim razmatranjima koja letlmi· 
čno ocrtavaju okvir unutar kojeg se našao 
jugoslavenski komunistički pokret s osniva· 
njem KraiJCVme SHS. njegove mogućnosti u 
postojećoj socijalnoj i nacionalnoj strukturi. 
međunarodnoj i unutrašnjoj političkoj konste-
laciji. 
• Treća konfer encija KPJ, održana u Beogradu 
od 1 do 4. siječnja 1924. godine. oznaćava 
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početak procesa ugradnje nacionalnog l se. 
ljačkog pitanja u proces revolucionarnog pre-
obr&U)a jugoslavenskog društva. Ona ujedno 
označuje l početak perioda veće zainteresi-
ranosti Kominterne za način i sadriaJ izvedue 
revolucionarnih promjena na Balkanu• (str. 
73). Treća konferencija KPJ prva je u dota-
daAn,em razvitku pokreta postav•la na dnev-
ni red •agramo p1tanje kao pitanje revoluCiJe• 
(str 81 l 
lreć:~ konferencija KPJ je ugaoni kamen u 
evoluciji stavova vodstva KPJ. po mišljenju 
autora. pa se i prvo f..IOgl:lVIje. pod indikativ-
nim naslovom •Vrijeme čiste klasne borbe·. 
odnosi na razdoblje do te konferencije. Oru-
go poglavlJe. naslovljeno s •Nacije i selJaš-
tvo u funkc1ji revoluciJe• . prati stavove vod 
stva KPJ o nacionalnom. seljačkom l agrar-
nom pitanju u orinosu na jugoslavensku pro-
letersku revoluc•ju nakon obrata čiji je izraz 
Treća konferencija KPJ Af..IOStrofira se l po· 
vršnost snažno!) utjeCoJII Kominterne na vod-
stvo KPJ u rjebvanju tako sloiene proble-
matike 
Autor na v1še razma kontinuirano prali razvoJ 
stavova vod~:tva KPJ i Kominterne. Jedno od 
osnovnih pttanja u početku pogre!no ocije-
nJeno, btlo je JUgosloven~>ko nacionalno pita-
nje Kako za Kommterru. tako i za vodstvo 
KPJ blj<!?le to kolonljnlno pitanje. a nikako niz 
nacionalnih pitanja. problem oulika i naf.ina 
ujedinjenja. Sukobi na medunaclonalnom f..lla-
nu sagledavall su se kao reLultat sukoba 
plemensk1h burioazijo. Klasno Jedmstvo raci-
ničke klase gradil• su na etničkom jedmstvu. 
što je povlačila za sobom tezu •O nacional-
nom unltam~mu ' državnom centralizmu kao 
najoptimalnijim preduvjetima razvitka jedin-
stvene radn1čke klase l proleterske revoluc•-
je u na~oj zemlj i• (str 57). 
Drugo važno plt"nJe f.iJU evoluciju vremenski 
kontinuirano autor analizira jest seljačko Pl-
tanje. Vodstvo KPJ ne sagledava ga kao va7-
no strotegljsko l toktlćko pitanje. već kao 
sredstvo za rovolucionlranje masa. Očito je 
te.:a. kojo se vodstvo KPJ te~ko oslobađalo , 
o izvođenju Jugoslavenske proleterske revo-
luciJe u dvije faze (prva. narodno-demokratska 
l druga, čista prolctersko) l kod ovog pitanja 
imala važnu ulogu. Nacionalno i seljačko pi-
tanje u uvjetima početnog revolucionarnog 
optiml1ma nakon osn.vanj:~ KPJ za Kominter-
nu l vodstvo KPJ ne postoji. 
Agrarno pitanje. čiju vaznost u netom formi 
ranoj Kraljevini SHS dobro uočava dvor i bur 
žoazlja, proglašavajući agramu reformu l tune 
utažu)ući žed seljaka za zemljom, razbijajuć i 
tako mogući savez s rodnlclma. bilo je zadu-
go jedno od pitanja gdje se vodstvo KPJ 
nikako niJe jasno l jednoznačno postavilo 
Jedna od razina na kojoj se razmat ra evoh• 
cija stavova vodstva KPJ l Kominterne ;est. 
uz agramo pi tanje, i perspektiva poveziVanj 
selJačkih pokreta ' njihovih orgonizaCIJ8 u v.-
senacionalnlm sredinama, tc uloga KPJ u to-
me. osobito u razdoblju oseke revolucionar-
nih kretanja 
U knjizi se potrebna pnLnja pndaje lLiagan,u 
stavova o odnosu podlzan1a jugoslavenske 
socijalističke revolucije i dizanJa pro leterskc 
revolucije na Balkanu. 
Origmalna tumačenja u razmatranju •deja o 
potrebi razbijanja jugoslavenske države i dr-
žavno-pravnog aSf..lekta rJe~en)a jugoslaven-
skog nacionalnog pitanja te ulnoo Kominter-
ne u tom kontekstu posebna su vn,ednost 
studije. Sazrijevanje 1deje o dezlntograc:iji Ju-
goslavije započela 1e u Komlnteml sredinom 
1923. godine a na Petom kongresu Kominter· 
ne ta Idejo je potpuno dozrela. Sto 1e taJ 
stav značio za vodstvo KPJ 1 kakve )e posiJe· 
dice •zazvao. autor dokument irano l op§lrno 
obrazlaže u svom radu. 
Autor nač•miJe još jedno. dosad ne rnnogo 
posravljano pitanje kad kaže da • _ u pos-
tupu KPJ nacionalnom patanju 1ma Još jedan 
veliki nedostatak. a to je vrlo slabo ra7rođe­
na strategiJa l taktika pokreta u pnstupu 
srpskom nacionalnom pitanju i uloz• srpskog 
seljaštva· (str. 90). Postavljanje to~ p1tanja 
poteže, svakako daljnja znanstvena IStražiVa-
nja, pn čemu nam ova ~>tudijo dn1e potrebne 
koordinate. 
To su samo neka važnija pitanja Iz opsezne 
problematike koJo se tretira u radu. Sn•d•Ja 
nikako nema ambiciju da sudovi i tvrdnJe u 
njoj budu konačne, nepromjenjive 1 sveobu-
hvatne. već je svojom nedovr!enošću prlloo 
daljnjim znanstvenim istraflvanjlma tog bur-
nog doba. 
Zaključno kazlmo da Je rad kao Informativni 
pregled i priručnik nezaobilazan za sve koJI 
se zanimaju za povijest na§eg rttdničkog po-
kreta. 
Ante Barišić 
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Evropska bezbednost 
i saradnja 
Konferenceja o sigurnosti i suradnji u Evropi. 
koja je 1975. godine održana u glavnom gradu 
Finske. označila je novu fazu u međunarod· 
nim odnosima. Potpisujući Završni dokument 
KonferenCIJe, sve evropske države. osim Al-
banije. i dvije američke države - SAD i Ka-
nada - preuzele su obaveze kojima je osnov-
ni cilj stvaranje stanja sigurnosti i ostvariva-
nje međusobne suradnje svih država sudio· 
nica. Time je započet proces u koji evropski 
narodi polažu mnogo nade. 
Fenomen sigurnosti i suradnje zaokuplja paž-
nju široke javnosti. a sve češće se izdaju 
knjige u koj ima so razrađuje ta tema. Razma-
trajući djela s tog područja. možemo konsta-
tirati da postoje dva osnovna pristupa: ill se 
izlaie sveukupni proces koji je doveo do 
KESS-a, pa je istovremeno obuhvaćena l sa-
ma konferencija u Helsinkiju. i l i Ae obrađuju 
pojedini segmenti evropske sigurnosti i sura-
dnje. Oba pristupa uvelike pridonose boljem 
upotnavanju sadržaja, mogućnosti i dometa 
kompleksne problematike sigurnosti i surad-
nje u Evropi . 
l mnogi naši tnanstvenici usmjerili su paž-
nju na taj evropski fenomen. Dvo su najcje-
lovitija djela knjiga dra Radovana Vukadinovića 
Evropska sigurnost i suradnja. koja se poja-
vila nedugo nakon konferencije u Helsinkiju, 
i knjiga dra Ljubivoja Aćimovića Problemi bez. 
bednost i i ssrednje u Evropi. 
Mora se. takoder, spomenuti da Institut za 
političke znanosti novinarstvo Fakulteta po-
litičkih nauka u Zagrebu Izdaje monografije 
u sklopu znanstveno-Istraživačkog programa 
•Problemi evropske sigurnosti l suradnje•. 
Dosad je izašlo deset monografija: 
1. R. Vukadinović, Medi teran J evropska si· 
gurnost i surednja (1974), 
2. V. Mileta, Ekonomski odnosi Između evrop. 
skih država (1974), 
J . L Brkljačić , Migracije radne snage Icao la-
ktor evropske sigurnosti i suradnje (1974), 
4. A. Vukadinović, Bezatomske zone l evrop. 
ska sigurnost i suradnJa (1977), 
5. A. Petković. Balkan u okvim evropske bez-
bednosti i saradnJe (1977). 
6. V Degan. Evropska sigurnost l suradnja 
l mirno rješavanje sporova (1977), 
7. R. Petković, Neutralnost i nesvrstanost 
(1977). 
8. B. Vukas, Sredozemlie i novo međunarod­
no pravo mora (1977), 
9. A. Petković, Aktivnost grupe neutralnih i 
nesvrstanih zemalJa na KEBS·u (1979), 
10. R. Vukadinović. Beogradski sastanak Ko~ 
ferenc/je o evropskoj sigurnosti f suradnJI 
(1979) 
Dat ćemo prikaz knjige dra Ljubivoja Aćimo­
vića Problemi bezbednosti l saradnje u Evro-
pi. koju je izdao Institut za međunarodnu po-
litiku l privredu l izdavačko poduzeće •Pro-
sveta• Iz Beograda. 
Knjiga je podijeljena na tri osnovna dijela. 
U prvom dijelu dr Aćimović anali7ira uzroke 
i razvoj onog stanja u met1unarodnim odno-
sima koje je poznato pod terminom hladni 
rat. Hladni rat je do najvećeg Izražaja došao 
upravo na tlu Evrope, ali se sa slgurnošču 
može ustvrdili da se odrazio i na ostale di-
jelove svijeta Neposredna posljedica hladnog 
rata bila je svrstavanje zemalja u suprotstav-
ljene blokove na čelu kojih su se nalazile 
dvije supersile. Takvo stanje na međunarod­
noj sceni. koje je daleko nadilazilo međuna­
rodne političke odnose. pokazalo se neodr-
živim. a eventualni daljnji kontinuitet hladnog 
rata mogao je vodili nesagledivim posljedi-
cama. Zato je prevladavanje hladnog rata jed-
na od najtnačajniJih i najpozitivnijih karakte-
ristika posliJeratnih međunarodnih odnosa, 
kojoj l sam autor posvećuje značajnu patnju. 
U drugom dijelu knjige dr Aćimović razmatra 
proces koji je prethodio sazivu Konferencije 
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o sigurnosti i suradnji u Evrop1. U sklopu to· 
ga razla7e pojam sigurnosti u međunarodnim 
odnosima l navodi nekoliko mi~ljenja o toj 
kategoriji. a nakon toga slijedi razmatranje 
teorijskih pogleda o evropskoj sigurnosti. U 
istom dijelu obradenl su razni prijedlozi za 
stvaranje l daljnje produbljivanje sigurnosti 
u Evropi Pisac )e takve prijedloge podijel io 
u dviJe osnovne (vremenske) grupe. U prvoj 
su se našli rani prijedlo.d. kao na primjer 
prijedlOg Sovjetskog Saveza o sazivu Evrop-
ske kor. terenclje radi zaključenja Općeevrop­
skog ugovora ~~ 1954 l 1955 godine. plan 
bri~nllkog ministra vanjskih poslova Anlho-
nyja Edena. poznat pod nazivom Edenov plan. 
prijedlozi o stvaranju denuklearne zone (plan 
J:{ap~ckog i Gomulkin plan) i dr. 
:.J drugoj grupi su sve one Inicijative i prijed· 
iozi ko;i su doveli do saziva Konferenci je o 
s1gumostt i suradnji u Evropi. U sklopu toga 
anall1irani su razni prijedlozi NATO-pakta i 
Varnavskog ugovora. a nešto kasniJe u dija• 
log blokova su se uključile l neutralne l ne-
svi s:one zemlje Evrope 
Prva dva dijela knjige Problemt bezbednosti 1 
saradn1e 11 Evropi zapravo liU uvod za Lrećl 
dio, 11 kojem je veoma detaljno razrađena 
Konferencija u evropskoj sigurnosti i suradnji. 
Na taj način autor nas upoznaje s komplek-
snom problematikom sigurnosti u Evropi, što 
je nužno radi lakseg razumljevonja toka Kon-
ferencije 
Treći dio knJige i sključivo je posvećen Kon-
ferenciji. koja je okonćala rad u Helsinkiju 
t 975. gn<hne, svećan lm potpisivanjem Završ-
nog dokumenla. Prema tome, sveukupni 11a· 
pori 35 drzava sudionica urodili su plodom 
Mora sc reć i da pripreme koje su prethodile 
Konferenciji nisu bile nl lake ni jednostavne, 
1 da je trebalo uloži ti mnogo duha i volje da 
bl se postigao takav rezullat kao što je usva-
janje Povelje novih evropskih odnosa. 
Osnovni problemi proistjecali su iz različito­
sti prilaza č lanica NATO-pakta l Varšavskog 
ugovora KES5-u i ciljeva koje je jedna. od-
nosno druga strana željela postići . Međutim. 
kako navodi dr Aćimović, oba bloka imala su 
i neke zajedničke karakteristike. koje su se 
lspoljile u obliku pregovaračke taktike. Naime. 
t a najvažnija spoma pitanja blokovi su nasto-
jali naći rješenja u neposrednim međublokov­
skim kontaktima, a uz to su unutar blokova 
izvršena zaduženja prema sadržaju KESS-a. 
pa su se tako pojedine zemlje javljale kao 
nosioci određenih inicijativa. 
Jednom započeta Konferencija odvliala se u 
. ... ..: raza rada. 
\olulti lateralni pripremni ra1govorl, koji su o-
držani u Helsinkiju od 22. studenoga 1972-
do 8. lipnja 1973. godine, često se s pravom 
nazivaju pretkonferencijom. Već samo vrije-
me trajanja pripremnih ra1govora pokazuje da 
su rv govorl bili opsežni l da su prilično pre· 
lazrh uobičajene radnje vezane ,.a pripremu 
jedne konferenci je. Jer. osim rješavanja pita· 
nja dnevnog reda. u toj fazi do naJvećeg su 
rzrafaja došli međub lokovski problemi nad-
metanja. pa je trebalo naći •zajednički naziv-
nik· za rad svih zemalja na Konferenciji. 
Rje~enje se našlo u obliku prlhvaeanja nače· 
la ravnopravnosti svih država. i prihvacen jtl 
konsenzus za donošenje odluka. Multilaterat· 
nl pnpremnl razgovori završili su se degovo-
rima koji su sadržani u Završnim preporu-
kama. 
·Plava knj iga• lli Završne prepon1ke podne-
seno su na usvajanje na mmistarskom sastan· 
ku. koji je održana od 3. do '1. srpnja 1973 
godme u Helsinkiju. 
Druga faza Konferencije odr7ana je u 2enevi . 
i trajala je s prekid1ma od 18. rujna 1973. do 
2 1. srpnja 1975. godine. U toj fazi rada Pl>· 
novo su došle do izražaja sve kontroverzije 
11porov1 i problemi međublokovsklh odnosa. 
te. kako kaže dr Aćimović. •praktično o svim 
pitanJima stavovi su bili oprečni• . 
Posljednja i završna faza Konferencije lra-
jala je od 30. srpnja do t . kolovoza 1975. 
godine. te je završena svečanim potpisivanjem 
Zav~nog dokumenta. dokumenta kojim se 
fundiraju novi evropski odnosi, koj i je potpi-
salo 35 šefova država ili vlada. 
U trećem dijelu knjige osobito su detaljno 
obrađeni osnovni problemi KESS-a. u sklopu 
čega se razmatra političko-pregovaračka prj. 
roda Konferenci je. problemi prevladavanja 
olokovske podijeljenosti Starog kontinenta, 
demokratizacija međunarodnih odnosa. nedje-
\jivost evropske sigurnosti l njezina ovisnost 
o sigurnosti u širim relacijama. Dr Aćimović 
analizira pitanje vojnih vidova evropske slgu. 
nosti , razmatra ulogu pojedinaca u procesu 
unapređivanja odnosa u Evropi, te suradnju 
na humanitarnim i ostalim područjima. Poslje-
dnji dio posvećen je kontinui tetu KESS-a. 
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Moramo Istaći da je knjiga dra Ljublvoja Aći­
movića Problemi bezbednosti l saradnje u 
Evropi značajan l izra2lto pozitivan doprinos 
ukupnom sadržaju i razvoju te problematike. 
Jer svrha je KESS-a da se u praksi primjenjuju 
odredbe Završnog dokumenta, pa se. prema 




i suradn ja 
·Problemi evropske sigurnosti i suradnje• 
predmet su proučavanja Instituta za političke 
znanosti l novinarstvo pri Fakultetu političkih 
nauka u Zagrebu. 
Proces evropske sigurnosti i suradnje nasto-
fl se sagledati s različitih aspekata. Dosa-
dašnja praksa Instituta - sudjelovati u aktu-
alnim zbivanjima koja su vezana za tu proble-
matiku l znanstveno Ih obradili - potvrđe­
na je upravo lzašlom studijom Ranka Petko-
vića l neposredno poslije toga knjigom dra 
Radovana Vukadlnovlća ·Beogradski sastanak 
KonferenciJe o evropskoj sigurnosti l surad· 
nji• . 
Teorijski l praktični rad R. Petkovića usmje· 
ren je prije svega na proučavanje nesvrsta· 
vanja kao pokreta i doktrine. Neposredan rad 
na beogradskom sastanku također Je omogu-
ćio autoru da precizno definira aktivnost ne-
utralnih i nesvrstanih zemalja u svim fazama 
KE~. 
Sama međunarodna situacija i pripreme za 
beogradski sastanak jasno su pokazali da ze· 
mlje Evrope, SAD l Kanada (35 zemalja) ne-
će lako pronaći maksimalno moguća zajed-
nička rje!en)a koja bi zadovoljavala interese 
i ciljeve pojedinih država . Tri osnovne grupa-
cije - zemlje Atlantskog saveza. članice Var· 
šavskog ugovora te grupa neutralnih l nesvr· 
stanlh zemalja - sa svojim mtereslma utječu 
na pripreme za provođenje sastanka. utječu 
na rad radnih grupa i podgrupa i na donoše-
nje Završnog dokumenta. 
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Kakvo značenje Ima doprinos neutralnih i ne-
svrstanih zemalja na tom sastanku, pi tanje 
je na koje odgovara upravo ova studija. 
Grupa neutralnih l nesvrstanih zemalja (N+NJ 
(est ad hoc grupa koja nema Institucionalni 
mehanizam. Zemlje Varšavskog i Atlantskog 
vojno-političkog savez.a Imaju upravo organi· 
zacljske mehanizme putem kojih nastoje os· 
tvar'iti svoje političke l druge ciljeve. članice 
grupe N+ N imaju u određenom vremenu l 
prostoru više ill manje dodirne i zajedničke 
interese. To znači da one nemaju apsolutne 
linije djelovanja ni apsolutnog zajedničkog 
interesa. Petković izlaže način rada te grupe. 
Zbog toga se analizira djelovanje tih zema· 
lja u svim fazama sastanka. 
Izmijenjeno shvaćanje pojma neutralnosti do-
šlo je do punog Izražaja upravo ovdje: • ... 
neutralne zemlje nisu pasivan objekt o svjet· 
skoj politici• (str. 20). Osnovni cilj N+ N ze-
malja jest očuvanje mira i sigurnosti ne sa-
mo u Evropi nego J u cijelom svijetli. Autor 
je uspio pokazati da su te zemlje, imajući 
na umu taj interes, nastojale ostvariti svoje 
nacionalne interese. Kada Jugoslavija spomi-
nje Mediteran, probleme sigurnosti na tom 
podrućju i njegove veza s detantom, položaj 
radnika na privremenom r8du u inozemstvu, 
potrebu da se u Zavr!inl dokument unesu pi-
tanja pr8va nacionalnih manjina. ili kada Mal· 
ta maksimal istički potencira mediteransku 
komponentu, prema tome. kada N+N nastoje 
ostvariti svoje nacionalne ciljeve, one Ih u 
konačnici reduciraju u interesu sigurnosti J 
mira u svijetu. 
Analizirajući okolnosti koje su pridonijele 
stvaranju te grupe, autor analizom stanja u 
međunarodnim odnosima izdvaja: •B) razlike 
u statusu blokovsklh l vanblokovskih zema-
lja predstavljaJu jedno od najosnovnijih poli-
tičkih obelefja današnje situacije u međuna­
rodnim odnosima. b) zajednički Interes za ja· 
čanje bezbednosti l suradn je• (str. 30). Sve 
djelatnosti N+ N zemalJa na KESS-u mogu 
se podvesti pod nastojanje da taj sastanak 
bude sveevropskl skup s reperkusijama na 
globalnom planu, a ne polju međublokovskog 
nadmetanja. · One (N + N) su također podr-
žavale inicijativu Jugoslavije da se evropska 
bezbednost l suradnja sagledava kao deo 
svet ske bezbednosti l sur8dnje, kao l da ne 
budu ravnodu!ne prema Interesima zemalja 
u razvoju l naporima za uspostavljanje novog 
međunarodnog ekonomskog poretka• (str. 77). 
Konkretne Inicijative l predlozi grupe N + N. 
naslov je dijela knjige u kojem se obrađUJU 
konkretne akcije tih zemalja koje su one 
imale u raspravi o pitanjima sigurnosti. su-
radnji u domeni privr ede. nauke i tehnolog!· 
je, zaštite čovjekove okoline 1 humanitarnOJ 
suradnji. 
Upravo njihovo djelovanje, npr. njihov za!ti t· 
nl stav pri humanitarnoj problematici, pravo 
je svake države da uređuje svoje zakone 1 
regulira propise, prijedlozi o vojnim vidovima 
evropske sigurnosti i suradnje, princip mir· 
nog rje!avanja sporova, tehnička i ostala su-
radnja su procesi pripremanja, polemika, po-
nekad l žustrih (humanitarna pitanja), te do-
nošenje Zaključnog dokumanta koJe autor pre-
cizno i argumentirano iznosi. 
Upravo takva aktivnost zemalja N; N prido-
nijela je da se proces suvereniteta l pošto-
vanja prava koja proistječu iz suverenosti 
stavi na prvo mjesto u Završnom dokumentu 
sastanka u Beogradu. 
Problemi evropske sigurnosti l suradnje, koje 
autor sistematski prati i znanstveno obrac'lu-
je. u toj studiji dobili su svoju konkretl:zaciju. 
Bitne karakteristike te problematike Vukadi-
nović je Izložio u knjizi Evropska sigurnost 
l suradnja. 
Prvi pokušaj cjelovite analize sastanka u Be-
ogradu time je, a i autorovim sudjelovanjem 
na tom sastanku, umnogome olakšan. 
Izgrađen metodološki pristup toj problematici 
verificiran je pri analizi pripremnog dijela, 
svih radnih faza J završnog dijela beograd· 
skog sastanka. 
Sveobuhvatnost studije ogleda se u tome što 
se pri obradi svih taza sastanka analiziraju 
stavovi zemalja Atlantskog saveza, članica 
Varšavskog ugovora i grupe neutralnih 1 ne-
svrstanih zemalja. Pri vrednovanju doprinosa 
svakog sudionika oblikovanju Završnog doku-
menta autor ima uvijek na umu odnose u me-
đunarodnoj zajednici. 
Studiju čine četi ri t ematska dijela i tekst 
ZavrAnog dokumenta, koji je rezultat tog sku-
pa. 
U prikazu međunarodne situacije i odnosa 
između činllaca međunarodne zajednice autor 
analizira stanje bilateralnog detanta. Ističe 
se da je •Opća zajednička crta svih pregovo-
ra (pa tako l sastanka u Beogradu) ... njihova 
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dugotrajnost l ovisnost o općem kretanju ame-
ričko-sovjetskih odnosa ... • (str. 26). 
Ta je teza verificirana uoći sastanka u Helsin-
klju. Rezultati Završnog dokumentt.l značajni 
su upravo zbog bilateralnog detanta koji je 
na vrlo zavidnom stupnju. Silazna linija u pro-
cesu popuštanja između SSSR-a i SAD nužno 
se odrazila na tok beogradskog sastanka l 
na njegove učinke . Jedan je od raz·loga tak-
vog stanja stajalište Carterove administracije 
prema kojem odnos prema Sovjetskom Sa-
vezu nije sredl§nji interes vanjske politike 
SAD. Zemlje Atlantskog saveza. na čelu Sl! 
SAD. dolaze na konferenciju s pripremljenim 
stavovima. LJudska prava i pitanja •treće ko-
šare• središnja su pitanja o kojima je potreb-
no rasprnvljali na konferenciji. U koJoj se 
mjeri ostvaruju ta prava. to je pokazatelj pri-
državanja pojedinih zemalja zaključaka sas-
tanka u Helsinkiju. Individualne slobode os-
nova su kolektivne slobode. InzistiranJe na 
slobodnom kretanju ljudi osnovni su stavovi 
zemalja Atlantskog saveza. 
Polazne pozicije SSSR a i članica Varšavskog 
ugovora ogledaju se u inzistiranju na tome 
da se Implementacija završnog dokumenta sa-
gleda u cjelini. Za njih je inZJstiranje na Indi-
VIdualnim slobodama miješanje u unutrašnje 
poslove SSSR-a i članica Varšavskog ugovo-
ra. Akcent stavljaju na kolektivne slobode. 
Više govore o budućnosti. a uzgred spomenu 
odnose u međunarodnoj zajednici. 
Suprotne po:z•cije zemalja sudionica koje au-
tor iznosi već su dale naslutiti koliko će biti 
mukotrpan posao u Beogradu. i da ne treba 
očekivati maksimalne rezultate. 
Međutim , zaključuje autor: •Zajednički naziv-
nik sviju Istupa bio je detant I ako bi paliJI-
va analiza pokazala da su se pod detantom 
podr azumijevala različite stvari l da je on bio 
promatrao u različitom kontekstu• (str . 81). U 
tom dijelu izneseni su i osnovni stavovi ne· 
utralnih i nesvrstanih zemalja. 
U dijelu studije pod naslovom -Beogradski 
sastanak KESS-a· detaljno su obrađene četiri 
tuze sastanka: ·Uvodna izlaganja predstavni-
ka država sudionica, razmjena mišljenja o 
dosada!njem sprovodenju Zavr!nog dokumen-
ta i o daljnjim mjerama za unapređenje KESS-a 
pregovori o cilju usaglašavanja stavova o 
Zaključnom dokumentu i njegovo svečano u-
svajanje 1 izlaganje ! efova država sudionica• 
(str. 77). 
Posebno je zanimljiv dio u kojem se iznosi 
tok rada u rednim tijellma. Radna tijela za 
sigurnost. suradnju, humanitarna pitanja. Me-
diteran i daljnji koraci unutar koj ih zemlje 
Varšavskog ugovora, Atlantskog saveza i gru-
pa neutralnih i nesvrstanih zemalja nastoje 
konsenzusom pronaći zajednička rješenja. si-
stematično su izložena. Autor iz izvora -
pri jedloga o rješenju pojedinih pitanja. toka 
rada u radnim grupama, te na temelju Za-
vršnog akta - precizno sumira stajališta sva-
ke grupaciJe posebno i ukupan rezultat koji 
je našao izraz u Završnom dokumentu. 
U radnim grupama najveći sporovi l žustre 
polemike vođene su u radnoj grupi za pitanja 
kulture. prosvjete. informaci ja i međuljudskih 
kontakata. 
Na kraju autor iznosi nekoliko mogućih na-
čina pri ocjenjivanju uspjdnostl beogradskog 
sastanka. Njegova ocjena temelj i se na osnov-
nom kriteriju - imati na umu konkretne me· 
đunarodne odnose u Evropi i svijetu Gledati 
na detant u Evropi kao na dio univerzalnog 
detanta. Svaki oblik međunarodnog dogova-
ranja, bilateralnog ill multilateralnog karakte-
ra jest •proces u vremenu l prostoru, koji 
će trajati l koj i u svim sredinama neče bilje-
žiti Iste rezultate• (str . 141). Gledajući s tog 
aspekta, Vukadinovlćev zaključak i ocjena us-
pjeha sastanka u Beogradu možda je najbo-
lje izražena u rečenici: 
·Međutim . postizavanje fonnalnih rezultata. 
kao J minimalno postavljanje novih mjera, uz 
naznaku kontinuiteta konferencije, u takvoj 
fazi međunarodnih odnosa (silazna linija bl-
lateralnog detanta) može se smatrati Izvan-
redno velikim uspJehom• (str 206). 
Josip Brezovec 
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Norman J. Ornstein 
and 
Shirley E/der: 
i nterest Groups, Lobbying 
and Policymaking 
Congrenional Quarterly Press 
Washington, D.C .. 1978 .• str. 245. 
Politics and Public Policy Serfes 
Interesne grupe nisu nove. one su stare ko-
liko l ljudska misao o politici l društvu. all 
se kao važna integralna komponenta američ­
ke političke l društvene stvarnosti vezuju 
uz osnavanje repubilke. 
Medutim, kao poseban predmet proučavanja 
u političkoj znanosti i kao aktualna tema po-
litološklh analiza datiraju jo§ od početka ovog 
stoljeća. točnije od 1908. godine kada se po-
javila knjiga Proces vladanja (The Process of 
Government. A Study of social pressures). 
poznatog američkog političkog teoretičara Ar· 
thura F. Bentleya. 
Proučavanje interesnih grupa. odnosno uoča · 
vanje njihove Izuzetno značajne uloge u poli· 
tičkom sistemu, označilo je novu etapu raz-
VOJa političke znanosti. Stvara se nov pristup 
studiju po l itičkih tenomena koji se rađa , na-
staJe l razvija kao kritika isključivo legalnog. 
formalno-pravnog aspekta u proučavanju po-
litičluh fenomena 
Poznavanje interesnih grupa u američkom po-
litičkom sistemu Ima veliko praktično. poli-
tičko l teorijsko značenje. jer interesne grupe 
su konstttutivni element političkog sistema. 
njihova djelatnost prisutna )e na svim razi-
nama političkog života. 
U nedavno objavljeno) knjizi Interest Groups, 
Lobbylng and Po/lcymaking, dvoje američkih 
autora, prof. dr Norman J . Ornstein l Shirley 
Elder argumentirano prezentlraju relevantne 
ocjene o interesnim grupama putem analize 
njihova djelovanja. te utjecaja na vladinu po-
litiku i legislativne akcije na nacionalnom 
nivou. 
Na početku se prof. Ornstein osvrće na raz. 
ličite teorije o grupama. polazeći od Madlso-
na. preko Bentleya i Trumana do suvremenih 
istraživača kao što su Mllbrath. Mills. Bauer. 
Pool l Dexter l Olson. da bl zatim pomoću 
tih različi tih koncepcija pokazao kako postoji 
široka skala najrazličitijih. ćak dlvergentnih 
l kontroverznih shvaćanja o specifičnoj i 
stvarnoj ulozi Interesnih grupa u američkom 
~ivotu l društvu. 
Obrazlažući različita shvaćanja o grupama. 
autor ističe kako se sve koncepcije usre-
dotočuju mauJe lli više na tn osnovna pitanja: 
1. jesu li interesue grupe dobra ill loša sna-
ga u američkoj politici i društvu: 2. da li 
one svojim akcijama ili Interakcijama prido-
nose barem približno realizaci j i javnog Inte· 
resa lli je javni interes ignoriron ponašanjem 
grupa u političkom procesu: i 3. čije interese 
izražavaju interesne grupe. 
Pažljivim proučavanjem različitih shvaćanJa 
dolazimo do zaključka o dubokoj i trajno pri· 
sutnOJ dvojakoj vrijednosti uloge grupa u ame-
ričkoj politici i društvu. Na primjeru washing-
tonskih Interesnih grupa. autor pokaZUJe kako 
su odluke. priJe svega političke. rezultat dje· 
lovanja j edne političke interesne grupe ili više 
njih. U političkom sistemu SJediujenlh Ame· 
rlčki h Država danas djeluje više od 10.000 
naJrazličitijih grupa. od korporacija l umona 
do rawovrsn1h asocijacija i klubova. Razlike 
me<lu grupama ~u velike, s obzirom na tipove 
grupa. njihove motive. Interese. veličinu i pri 
rodu članstva l vodstva. vrijeme traJanJa gru· 
pe, stupanJ direktnog polltil\kog utjecaja. za· 
tlm u pogledu sredstava kojima grupe raspo-
lažu l s obzirom na nivo l djelokrug njihove 
akt1vnostl. 
Na prlm,jeru AFL-CIO (American Federalion of 
Labor-Congress of Industrial Organisarionl 
autor Je poka7ao složenu strukturu velike l 
važne interesne grupe u američkom politJčkom 
sistemu . Jasno demonstrirajući što su grupe l 
sto one rade. AFL.CIO je organizacija sastav-
ljena od 106 zasebnih uniona koji su pridru· 
ženi u tu veliku sindikalnu centralu. Ona sje-
dinjuje 'oko 14 milijuna članova i razne indi-
vidualne grupe. npr. Ujedinjene auto-radnike i 
Ujedinjene rudarske radni ke. Upravo zbog ta-
ko razno likog sastava. AFL-CIO nije monoli tna 
ill jedinstvena struktura, jer svaki od pridru-
ženih uniona ima vlastite ciljeve l Interese. 
S druge strane, AFL-CIO je moćan političkJ 
entitet Ikoji djeluje putem velike i hijerarhij-
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ske organizacije koja uključuje odvojen legi-
slstlvni odjel s profesionalnim lob1stima koJI 
su povezani. s jedne strane. s loblstima pri· 
druženlh uniona, a, s druge. provodi politiku 
koja nastaje u izvr§nom odjelu AFL·CIO. Uou· 
tar te velike organizacije djeluje i poli tički 
odjel poznat kao Komitet za političko obrazo-
vanje (COPE). l>rotesor Ornstein nije smetnuo 
s uma da se iza tako složene strulcture krije 
još slolenije djelovanje, koje može dovesti 
do sukoba Interesu izmedu članova grupa i 
izvr§nog savjeta u pogledu vainih pitanja Ill 
nekih stavova. Na primjer, 1972. godine mnogi 
pridruženi uniont prekinuli su sa službenom 
neutralnom pozicijom Georga Meanyja (pred-
sjednika AFl-CIO) u predizbornoj predsjedni-
čkoj kampanji J akt ivno poduprli demokratskog 
kandidata Georga McGoverna za predsjednika 
Sjedinjenih Američkih Država. 
B1lo bi iluzorno vjerovati da u velikim i moć· 
nim organizacijama u procesu dono!enja poli-
tičkih odluka svi l judi Imaju iste ciljeve i da 
u njima nema oštre podJele mišl jenja l gle-
dišta. Postoji određen stupanj općih zajedni-
čkih Interesa. određeno količina unutrašnje 
kohezije. međutim , u Jednoj vrlo složenoj 
strukturi , kad se želi ostvariti određena polJ-
t ika, sasvim je sigurno na neće svi članovi 
grupe liJ udruženja imat1 isto mi§ljenje o na-
činu ostvarivanja te politike. već će često 
doći do Izražaja interesna konfrontaciJa Na-
ime. grupe imaju mnoge zajedničke interese. 
al i nisu svi Interesi zajednički. 
Analizirajući grupe u američkom društvu. autor 
1h poku&ava klasificirati u skladu s funkcija-
ma koje one vrše. a te funkcije. prema njego-
vu mišljenju. mogu biti ekonomske, simboli-
čke. ideološke informativne i instrumentalne 
Međutim , postoje J drugi kriteriji klasifikacije, 
npr . priroda. veličina i karakteristika članova 
grupe, 111 se grupe mogu klasificirAti u skladu 
s djelokrugom svojih aktivnosti, npr. •rad• 
•businef!S•, -obrazovanje•. •poljoprivreda· ltd. 
Takvu klasifikaCIJU grupa os bismo mogli pri 
hvatiti niti je smatrati zudovoljavajućom jer 
autor nije pošao od političke relevantnosti 
grupa. tj. on nije kao kriterij tipologlzaclje 
upotrijebio mvć, odnosno utjecaj koj i grupe 
vrše da bi ostvarile određene ciljeve ili atlr-
mlrole svoje interese. 
Cini nam se važnim Istaknuti da se autor 
opredijelio za koncept Interesne grupe kako 
ga je odredio David Truman pedesetih godina 
ovog stoljeća . tj . da je - Interesna grupo grupa 
istovrsnih stavova koja vrši određene zahtjeve 
na druge grupe u društvu .. . Međutim , ako se 
zahtjevi prave na insti tucije vlasti, tada Inte· 
rasna grupa postaje politička Interesna grupa. 
U američkom političkom sistemu, još ·od 
Washingtonovlh dana. veoma je razvijen utje-
caj jedne grane vlasti na drugu. da bl nakon 
drugoga svjetskog reta lobiranje Između Kon-
gresa, predsjedništva, departmana Kabineta l 
regulatornih agencija bilo formalizirana stva· 
ranjem posebnog ureda za veze s Kongresom. 
Lobi ranje, kao oblik djelatnosti Interesnih gru· 
pa, usmjereno je ponajviše prema Kongresu. 
Tom obliku djelatnosll. t j utjecaju interesnih 
grupa na organe vlasti , Omstein je posvetio 
posebnu pažnju, naglašavajući kako grupe po-
kušavaju ill kontrolirati polltlćke aktivnosti , 
koje bi mogle utjecati na njih, ill Inicirati 
vladine akcije kako bi unaprljedile vlastite 
interese, ill blokirati one vladine akcije koje 
bl mogle štetiti interesima grupe. Politička 
aktivnost grupa i njihov odnos prema polttit· 
kim akterima neprekidno se mijenja. Razne 
reforme l reorganizacije u Bijeloj kući, Kon-
gresu i stranačkom sistemu mijenjaju poli· 
tičke procese a u skladu s t lm mijenja se 
priroda i uloga interesnih grupa u politici, 
mijenjaju se metode djelovanja i tehnika nji· 
hova utjecaja. 
U poglavlju pod naslovom •Interesne grupe, 
sredstva l strategije•. autor je obradio neka 
osnovna pi tanja vezana za sredstva kojima 
raspolažu različite vrste interesnih grupa. 
uključujući strategiju l taktiku koja čini oko.c;-
nlr.u političkog djelovanja interesnih grupa. 
Sredstva kojima raspolažu interesne grupe 
veoma su raznolika. npr. fizička, organl:zacij-
ska. politička, motlvaclona. ito ovisi o član­
stvu l primarnoj funkciji grupe. 
Pokušavajući odgovoriti na pitanje što odre-
duje politički utjecaj grupe. autor ističe da je 
to •kombinacija ciljeva grupe, njezinih aktiv· 
nosti, motivacija, radnih sredstava, kao i vje-
ština du se upotrebljavaju, s jedne strane 
te priroda polltlćklh Institucija, motivacije J 
shvaćanja onih koj i donose političke odluke. 
s druge strane·. 
U 1adnjem odjeljku prvog dijela knjige 
dr Omstein analizira regulaciju aktivnosti in-
teresnih grupa putem zakonskih odredaba. 
Kombinirajući pravnu analizu l političku stvar-
nost autor raspravlja o tormalno-pravnoj in-
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kQrporiranosti djelovanja interesnih grupa u 
američkom polttlčkom sistemu. 
Participacija grupa u američkom političkom 
procesu. prema mišljenju autora, Ima svoju 
ustavnu osnovicu u Prvom ustavnom aman-
dmanu koji garantira slobodu govora i pravo 
građanima da šalju pritužbe organima vlasti. 
Zloupotreba tih osnovnih prava, prekomjeran 
utjecaj grupa g.otovo na sva područja dru-
štvenog l političkog života i izravna korupcija 
izabranih službenika u političke organe vlasti 
od strane lobiste upozoravala je na potrebu 
zakonske regulacije djelovanja interesnih gru-
pa. Razni korupclonlstičkl skandali uz koje se 
vezuje djelatnost političkih Interesnih grupa 
naveli su Predstavnički dom američkog Kon-
gresa da već 1876. godine prihvati rezoluciju 
kojom se zahtiJeva registracija lobista kod 
službenika Doma. No ta odluka bila je kratko-
trajna. Prvi ozbiljniji koraci u pravcu ograni-
čavanja djelatnosti Interesnih grupa datiraju Iz 
1946. godine kad je donesen Savezni zakon 
o lobiranju (The Federal Regulation of Lob-
bylng Act), kojim su se pokušale zabraniti 
nepoštene aktivnosti političkih interesnih gru-
pa. Međutim . mogućnosti kršenja tog zakona 
bile su tako velike, a njegova uspješnost tako 
minimalna da je bio gotovo nekoristan. 
Od tada do danas uloženo je mnogo truda 
l napora u Jednom l u drugom Domu Kongresa 
kako bl se djelatnost političkih Interesnih gru-
pa regulirala zakonskim putem. Međutim, neka 
osnovna pitanja koja bi trebalo ugraditi u 
novi zakon o lobiranju Izazivaju brojna ne-
slaganja među grupama i medu domovima 
Kongresa. 
U prvom dijelu knjige prof. Omstein Istražuje 
prirodu. sastav l ponašanje grupa uključenih 
u politički proces, a u drugom dijelu Shirley 
Elder analizira utjecaj grupa na stvaranje po-
litike Ill na samu politiku. l to pomoću tri 
različita i nezavisna slučaja studije grupa l 
njihove uloge u Iniciranju, mijenjanju ill bloki-
ranju političkih alternativa. U utjecaju na poli-
tiku i u procesu donošenja odluka interesne 
grupe mogu imati ili dominantnu ili subordini-
ranu ulogu, ~to je osobito vidljivo na konkret-
nim primjerima koji su predmet anali-ze dru-
gog dijela knjige, a koji vrlo dobro ilustriraju 
opseg. odnosno domet uspjeha i neuspjeha 
aktivnost: interesnih grupa. 
Knjiga dr Omsteina l Shirley Elder svakako 
je vrijedan prilog proučavanju interesnih gn1-
pa. njihova djelovanja i utjecaja na proces 
donošenja političkih odluka. 
Tematiku Interesnih grupa autori su, kao što 
smo pokazali. dvojako koncipirali. S jedne 
strane, kroz teorijski okvir pokazuju ulogu i 
mjesto Interesnih grupa u američkom politič­
kom životu i društvu općenito, a s druge 
strane, analizom uloge specifičnih interesnih 
grupa pokazuju u kojoj mjeri one utječu, s 
vl~e ili manje uspjeha. na rješavanje odrede-
nih problema a time i na uobličavanje važnih 
odluka. 
U izlaganju te složene tematike autori su veo-
ma sistematičnl a svoje zaključke prezentiraju 
argumentirano. Steta je što Omsteln nije u 
pokušaju klasifikacije grupa pošao od njihove 
političke relevantnosti kao polazne osnove za 
dalekosežnija istraživanja u području interes-
nah grupa. No, bez obzira na to, knjiga prof. 
Ornsteina l Shirley Elder može poslužiti kao 
korisna !literatura svakome tko ist:rafuje i nt&-
resne grupe. 
štef ica Deren - Antoljak 





z..greb. 1978., str. 309. 
Područje u kojem Je na!a ekonomska znanost 
slabo prisutna svakako je zdravstvo. Stovl&e. 
pod utjecajem različitih okolnosti. ona kasno 
1 sporo ulazi u t1.1 društvenu aktivnost. Zašto 
je to tako. teško je objasniti. Međutim. činje­
nica je da je zdravstvena djelatnost multila-
teralnog karaktera i interznanstvenog Interesa. 
Orugam riječima. to je djelatnost koja 7a 
uspje!no koncipiranje l provođenje traži s .~ 
radnJu stručnjaka različitih profila i znanje 
različitih disciplina. Zdravstvena djelatnost 
stoga nije l ne može biti briga samo medi· 
r.lnsklh radnika. 
Da je to tako, potvrđuje l ova knjiga. Na-
stala je kao rezultat intenzivnih višegodišnjih 
napora na području ·zdravstvene• ekonomike 
l nastavne djelatnosti na medicinskoj visoko-
školskoj lnstltl.lcljl u sklopu Sveučilišta u Za-
grebu. 
Recimo odmah da je to znatno prerađeno l 
pro!treno Izdanje autorove knjige pod latim 
naslovom iz 1974. godine. Također. dužni smo 
upozoriti da je u deset od dvadeset tri po-
glavlja koautor B. Popović, također nastavnik 
na Medicinskom fakultetu i trenutno u funk· 
elji republičkog sekretara za narodno zdravlje 
l socijalnu zaštitu. Stupanj njezine prerade to-
likog je obujma da se može smatrati novim 
djelom. 
Uvod u ekonomiku zdraw;tva Ima tri dlje'a . 'l 
svaki dio dijeli se na nekoliko poglavlja. Prot 
hodi lm uvod s razradom pojma i područja 
njezina znanstvenog Interesa. Završava bil le 
škama 1 opširnom naznakom bitnih radova il. 
domaće l svjetske periodike s tog područja 
Ekonomiku zdravstvo autor definira kao znan-
stvenu (i nastavnu) disciplinu koja prati l 
proučava tlnanclranJO. odnosno samofinanci-
ranja zdravstvenozdtltnlh aktivnosti : ekonom-
ske odnose Između zdravstvenih radnih orga-
nizacija. uključujući zajednice osiguranja l 
druge institucije zainteresirane za zdravstvenu 
zaštitu: ekonomske odnose građana sa zajed-
nicama zdravstvenog osiguranja l zdravstve-
nim Institucijama: l zdravstvenu potrošnju. sa 
stajališta činioca, standarda l normativa ade-
kvatno$ti i efikasnosti organizacije zdravstve· 
ne službe. 
Ako prihvatimo tu definiciju. znači da prihva-
ćamo i njezino §Iroko polje ispoljavanja, koje 
se ne svodi samo na kurativu. već zahvaća 
l preventivu u svim njezinim aspektima l po-
dručjima . Za suvremeni svijet karakteristična 
Je eksplozija zdravstvene potražnje, pa tako 
l za nas. Vjerojatno nijedna društvena aktiv-
nost nije doživjela takvu ekspanziju kao zdrav-
stvena zaštita u najllrem smislu riječi. 
Cinjenica je, međutim, da različiti socijalni 
sistemi razl lćllo odgovaraju na te zahtjeve. 
Neki ih stavljaJu (lako sve manje) na čistu 
ekonomsku logiku. dok drugi pronalaze razli· 
ćlte socijalizirane pristupe. Ali bez obzira na 
neke eventualne modele autor Ima pravo kad 
tvrd1 da se ekonomski problemi na području 
.tdravslva moraju rjo~avatl u okvirima speciflč· 
n:h obl!ka socljulne organizacije ill Institucio-
nalnog poretka, koJI se često l znatno razli-
kuju, zbog ćega l područje ekonomike l zdrav-
stva može varirati od Jedne do druge zemlje. 
Također, u pravu jo kad tvrdi da se ekonom-
ski kriteriji na području za§tite zdravlja ne 
moqu l ne smiju ULimatl kao jedini u Izboru 
zdravstvenih prioriteta. ito naravno ne znaći 
da se mogu mimoići , jer su znatna područja 
u zdravstvenoj za!tltl koja mogu bill njima 
podložna. be.z opasnosti da će se time ugro-
ziti socijalna l etička vrijednost drultva. 
Prvi djo 'ekonomike zdravstva• bavi se sp&-
cifičnostima ekonomskog pristupa u području 
zdravstva l principa ttilinog privređivanja, 
zdravstva. Autor počinje analizom odnosa 
.takonitostlma l karakteristikama zdravstva or-
ganiziranog na principima robne proizvodnje, 
vulgarlzacljom ekonomskih principa u zdrav-
stvu, a završava specifičnim ekonomskim ka-
rakteristi kama koje utječu na Izdvajanje zdrav-
stva iz sfere djelovanja zakona robnog tržišta. 
Slijedi promatranje vi§edimenzlonalnog zna-
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čenja ulaganja u zaštitu zdravlja, ekonomskih 
gubitaka zbog bolesti, ekonomskih koristi od 
ulaganja u zdravlje i metoda ekonomske ana-
lize u zdravstvu. 
Drugi dio bavi se pitanjima financiranja zdrav-
stvene zaštite. Ovdje su, dakle, prisutni razli-
čili modeli. od tradicionalnih modela organi-
zacije i financiranja do suvremenih oblika. Te 
probleme autor prati preko IndustriJskih, raz-
vijenih zemalja i zemalja u razvoju. Iskazuje 
njihove karakteristike l probleme s kojima se 
susreću. posebno probleme zemalja u raz-
voju. 
Treći dio knjige bavi se osnovnim pitanjima 
l problemima ekspanzije zdravstvene potroš-
nje. a završni. četvrti dio posvećen je pita-
njima zdravstvene potrošnje u na6oj :~:erniji. 
Posebna pažnja posvećena je promjenama u 
sistemu financiranja zdravstvene zaštite u na-
šoj zemlji , razvojnim etapama i mlestu i ulozi 
zdravstvene djelatnosti u odnosima udruženog 
rada socijalističkog samoupravljanja. 
To su samo opće natuknice o bogntom sadr-
žaju knjige. Kako nam nije namjera preprl-
čavatl. to ćemo upozoriti na neka pitanja koja 
traže daljnju raspravu. Prvo se odnosi na pita-
nje planiranja u zdravstvu. činjenica je da se 
na mnogim mjestima susreće ta materija, all 
mišljenja smo da je tome trebalo posvetiti 
veću pažnju. to prije što je planiranje razvoja 
l rada zdravstva neizbježnost. posebno sa sta-
jališta prioriteta i zadataka koje .J:dravstvena 
djelatnost mora Ispuniti. Posebno se to tiče 
problema dugoročnog planiranja l uočenih ten-
dencija kontinuiranog porasta tro~kova zdrav-
stvene aktivnosti do kraja ovog stoljeća. oso-
bito s obzirom na svu složenost l poteškoće 
kojo planiranje na tom segmentu društvene 
reprodukcije nosi sa sobom l zahtjeve koje 
zdravstvena djelatnost perspektivno treha da 
ispuni Ako shematski uzmemo da Je zdravlje 
rezultat genetskog potencijala, načina življe-
nja. utJecaja okoline l rada zdravstvene slu7-
ba, onda pitanje planiranJa zdravstvene aktiv-
nosti dobiva prošireno polje svoga rada i nove 
forme ispoljavanjll. Istovremeno, briga o zdrav-
lju l zdravstvenom stanju populacije prestaje 
biti samo briga zdravstvenih radnika 1 postaje 
briga sviju nas, b1lo kao pojedinca Ill na~ih 
asocijacija l institucionalnih oblika i organi-
zacija društvenog ispoljavouja. 
U kontekstu toga l pitanje financiranja zdrav-
stvene aktivnosti postavlja se u bitno izmije-
njenom svjetlu. Očito je da kl a sični meha-
nizmi prikupljanja sredstava putem poreznog 
mehanizma (uključujući i mehanizam dopri· 
nosa) tome više nisu prikladni. Pitanje je ta-
kođer da li i mehanizmi samoupravnog inte· 
resnog financiranja tome odgovaraju, odnosno 
mogu li u cijelosti odgovoriti takvom zadatku. 
Stvari su mnogo šire. Zdravstvena aktivnost 
tada postaje dio proizvodne aktivnosti. Zato 
se i slažemo da se zdravlje ne može svesti 
na mogućno~>ti pojedinca, ali Isto tako poje· 
dinac se u tome ne može mimoići. Još manje 
se moze mimoići njegova organizacija udru-
:tenog rada l društvena zajednica življenja i 
boravljenja. Svaki sistem koji zaobilazi poJe-
dinca otuđuje se od njega l na kraju mu se 
suprotstavlja. S druge strane. pojedinac je 
dru~tveno biće . Kao što u društvenim odno-
sima pro izvodi l podmiruje svoje raznolike po-
trebe, tako bl trebao pol.lmlrlvatl i svoje zdrav-
stvene potrebe. Sistem odnosa u sferi zdrav· 
stva mora biti podložan sistemu ukupnih 
društvenih odnosa. Konkretno. u nas to su 
odnosi udruženog rada. putem kojih sc pre-
vladavaju suprotnosti tržišta l robne pro-
izvodnje. 
Ovo ne Ističemo zato što je to autoru ne-
poznato. nego kao poticaj da usmjeri svoje 
napore u tom pravcu. radi pronalaženja, una-
toč svim operacionali7iranim teškoćama, onih 
komponenata koje su primjerene najnovijim 
promjenama u našem sistemu društveno-eko-
nomskih odnosa. Vjerujemo da ovdje može 
dosta toga datj_ Cinjenica je da Je dao kon-
struktivnu kritiku dosad va~ećih sistema pri 
kupljanja l distrlbucjje sredstava za zdrav-
stvenu z.aštltu. Međutim . istovremeno je za. 
stao pred dilemama novog sistema. Zato se 
vjerojatno l ograničio na iskazivanje njegovih 
osnovnih determlnanata. 
U cjchn! uzevši pred nama je. slobodno se 
može reći. izuzetan rad, pionirski za naše 
prilike. koji pokreće sva bitna pitanja zdrav-
stvene ekonomike l koji pruža prihvatljive 
odgovore. Primjedbe koje su Iznesene ne mo-
gu umanjili njegovu vrijednost. Sadržajem l 
načinom Interpretacije autor pokazuje vrsno 
poznavanje problema te složene materije. U 
njoj se suvereno kreće, misao je Jasna, a 
interpretacija svakom razumljtva. lako je knji-
ga namijenjena ponajprije studentima. korisno 
će poslužiti svima koje zanimaju ti problemi. 
Treba odati priznanje lzdavacu na prlm)ernom 
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obllkoV81lju i razumijevanju za izdavanje· ta-
kvih sadrtaja. 




Savremena admlnlstrac:i ja 
Beograd, 1979 .• S lT. 366.t. VJll 
Problem međunarodnih ekonomskih odnosa 
svakim je danom sve složeniji. Osim ekonom-
skih, tu :su t problemi druge prirode, vojni, 
politički i sl. Zbog svoje dinamičnosti zahtije-
va stalno proučavanje. posebno u nas kako 
zbog ekonomskih razloga, tako l zbog no~e 
orijentacije na razvijanje međunarodne surad-
nje u svim oblastima aktlvnosti i svim zemlja-
ma, nezavisno od njihova društvenCHtkonom-
sk09 sistema i stupnja privrednog razvoja. 
Nedavno je lza~la iz štampe knjiga Međuna· 
rodni ekonomski odnosi dr Ljubiša Auomo-
vića, redovnog profesora Univerziteta u Beo· 
gredu. koja upravo tretira spomenutu proble-
matiku. Knjiga je rodena u sklopu naučno 
IStraživačkog programa Instituta za ekonom-
ska Istraživanja u Be09radu i u njoj su radovi 
o problemima koje fe autor proučavao od 
1965. do 1969. godine. 
Radovi su. inoče. u pet dijelove, koncentri· 
rani oko tri osnovne teme: 
a. opća piranja medunarodnih ekonomskih od· 
nosa. 
b. problemi međunarodnih ekonomskih odno-
sa razvijenih zemalja, 
e. međunarodni ekonomski odnosi i nerazviJC· 
ne zemlje. 
Drugi svjetski rot unio je korjenite promjene 
u međunarodne ekonomske odnose l moze so 
reći da oni od tada Imaju stalnu tendenciju 
demokratizacije. Tu treba obavezno reći da je 
prisutna afirmacija socijalizma. raspadanje 
kolonijalizma, neophodnost nove međunarod-
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ne podjele rada, političko-ekonomski odnosi 
razvijenih l nerazvijenih i tome slično. 
Govoreći o međunarodnoj podjeli rada. autor 
IStiće da karakter dru!tveno-ekonomskog si-
stema l karakter produkclonlh odnosa u jed-
noj nacionalnoj ekonomiji u osnovi determini-
raju i karakter njezinih ekonomskih odnosa 
sa lnostranstvom 1 naćela međunarodne po-
djele rada, kojih se data nacionalna zajednica 
pridržava sa manjO ill vl!e doslJednosti. U toj 
konstelaciji je naA položaj onoliko specifičan 
koliko je specifičan l naš društveno-ekonom-
ski sistem i razvoj. 
Neosporno je da svaku saradnju medu zemlja-
ma karakteriziraju određeni problemi. Kada 
je riJeč o njima. u međunarodnim kontaktima 
i1među razvijenih zemalja posebna pažnja za 
obradu i analizu jesu njihova vanjskotrgo-
vmska politika l tendencije razvoja njihovih 
privreda. Autor je u razradi te materije po-
sebno naglasio ·da među najznačajnije pojave 
u posleratnom ekonomskom razvoju zapadne 
Evrope spada uvođenje konvertibilnosti za-
padnoevropsklh valuta 1958. godine l stva-
ranje Evropske ekonomske zajednice potpisi-
vanjem Rimskih ugovora 1958. g.• 
Sto se. pak, tiče metoda privrednog razvoja 
treba razlikovati one zemlje gdje je stvoren 
jak državni sektor privrede (Italija, Francu-
ska. Veliko Britanija) l one gdJe se država 
javlja mjerama koje su regulirale financiranje 
proširene reprodukcije (SR Njemačka) . 
Treba naglasiti da je, po ml!ljenju autora. 
osnovna karakteristika međunarodnih ekonom-
skih odnosa sedamdesetih godina ta da se 
čine pokušaji reformiranja postojećeg među­
narodnog ekonomskog poretka i postojanje 
jakog otpora takvim nastojanjima. 
Ali. bez obzira na pomenute otpore. neraz-
vijene zemlje polako izlaze na evropsko trži-
šte i postaju sve bitniji činilac medunarodnih 
ekonomskih odnosa (peti dio knjige). Njthov 
status umnogome zavisi od vanjskotrgovinske 
politike razvijenih zemalja. Taj odnos sc naj-
bolje može obraditi ako se problem koncen-
tri ra (po autoru) oko četiri osnovne točke : 
- osnovne karakteristike odnosa ekonomskih 
snaga u savremenom svijetli, sa stanovišta 
neravnomjernog razvoja kapitalističkih zemalja 
l posljedice takvih kretanja za zemlje u raz-
~ ~r 
- Evt'IJJ)$ko ekonomska zajednica i Velika Bri-
tanija l njihov odnos prema ·pridrulenlm• 
zemljama i zemljama Komonvelta : 
- programi pomoći inostranstvu l odnosi raz-
vijenih zemalja sa zemljama u razvoju: 
- protiWrječnosti između liberalistićkih kon-
cepcija u teoriji l etatističke Intervencije u 
ekonomskim odnosima razvijenih kapital isti· 
čkih zemalja sa zemljama u razvoju. 
Za razvijene zemlje saradnja sa zemljama u 
razvoju na novim odnosima (podvukao V.S }. 
uz puno polltovanje njihova suvereniteta, može 
da znači stvaranje novih mogućnosti za plas 
man proizvoda l slobodnih sredstava za inve-
stiranje, drugim riječima , za prolirenje trži 
!ta. uz obostranu korist. Ali taj proces ne 
može biti nl lak nl brz. l njegovim ostvari 
vanjem neminovno bi se otvorile nove moguć­
nosti za racionalniji razvoj proizvodnih snaga 
u svjetskoJ privredi, a time l za postavl janje 
međunarodnih ekonomskih odnosa na nove 
osnove. 
Knjiga dra Ljubllle Adamovića namiJenjena je 
prvenstveno studentima ekonomskih fakulte-
ta. ali je ona tako svestrano urađeno da će 
dobro doti svima onlm3 koJI se bave proble-
mom međunarodnih ekonomskih odnosa ili se 
interesiraju za njih. Jasan stil Izlaganja. visok 
nivo pomavanja materije, osobita slstematlč­
nost u izlaganju i dokumentirano prezentiranje 
građe kvaliteti su koji knj izi daju šire i dugo-
trajnije značenje . 
Vidoje Stefanović 
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